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配套使用的自制碱性 NMF 蒸馏装置和 MC 金属簇高效浓缩装置也作了说明
。
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合等离子发射光谱仪 (ICP ) 或质子激发 X 射




































金属簇 由美 国科罗拉 多大学化学系

















按 sh ah 阁方法从固氮酶
或铝 铁蛋 白 中直接提取 及Moc
o
或 MC 金 属
簇[s] 并不难
,



























































图 2 固氮醉 M 中心样品浓缩装置
A
.













































(3) 容器 E 装有液氮
,
用 于
把所蒸馏的 N MF快速冷冻在容器 D 中
,
目的是
对昂贵的 NMF 进行强制性 回收
,
避免 NM F 散
发在空气 中造成环境污染
。








































MC 金属簇是 固氮酶铝铁蛋 白催化活性 中
心
,




























为厌氧型常压液相色谱分析装置 (见图 3 )
。
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白中提取 及M议为 和 MC 金属 簇并均匀 混合
。


























图 5 h LC金属簇纯化的色谱记录示意图
A
.









从图 SC 可看 出
,




如进一步与图 SA 与图 S B 比较
,
可知 图
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